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物園であるチンバザザ動植物公園（Parc Botanique et 
Zoologique de Tsimbazaza : PBZT、図 2）はその主導的





















おいて平成 17 年度（2005 年度）からバタフライガー
デンの整備を進め、チョウ類の継続的な生態調査や
体験的環境学習を実践してきた（溝田・遠藤 , 2007, 



















































進められてきた。ここでは平成 20～ 22年度（2008 ～
2010 年度）の活動の軌跡を時系列に沿って紹介する。
（１）平成 20 年度（2008 年度）


























（２）平成 21 年度（2009 年度）















































































D’Abrera（1980）や Ackery et al.（1995）を参考にし
ながら断片的な情報をつなぎ合わせることしかできな
かった。2006 年になってアフリカ蝶類研究所（African 
Butterfly Research Institute: ABRI）から「Checklist of 




































虫課スタッフの観察によると B. madagascariensis は
オレンジ色の美しい花を咲かせたものの、ほとんど
チョウを誘引しなかったという。宮城教育大学バタ
フライガーデンでは B. davidii を植裁しており、１








行った（図 14 ～ 15）。PBZT 職員向けの講義も行い、
バタフライガーデンプロジェクトの進捗状況について
報告した（図 16）。
（３）平成 22 年度（2010 年度）
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